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Название проекта Строительство и ввод  многофункционального комплекса 
"AQBURA Resort" (курортная зона) на 800 номеров в 
Бурабайском районе (между озерами Текеколь и Большое 
Чебачье, 1 очередь). 
 
Миссия проекта Функционирование зоны отдыха, предоставляющей 





1. Отсутствие многофункционального комплекса (комплекс 
включает в себя: аквапарк, кинотеатр, боулинг, амфитеатр, 
вертолетную площадку, лыжную арену, возможность 
приобретения жилья и многое другое.). Наличие 
неиспользованной территории курортной зоны (площадь 
проекта составляет 233 га). Сохранение национального 
достояния (на территории комплекса планируется 
строительство 12 юрт с национальной кухней). 
2.  Дорожная карта по исполнению Предвыборной 
программы партии «NurOtan» «Путь перемен: Достойную 
жизнь каждому!» по Акмолинской области 
 
 
Цель проекта Ввод в эксплуатацию многофункционального комплекса 
"AQBURA Resort" на 800 номеров в Бурабайском районе 
(между озерами Текеколь и Большое Чебачье) к 2022 году.  
 
Задачи проекта ➢ Разработка проектной сметной документации с 
проведением комплексной вневедомственной 
экспертизы - выполнено 
➢ Объявление конкурса на определение подрядной 
организации - выполнено 
➢ Получение  талона с Гаско на разрешение 
строительства - выполнено 
➢ Начало реализации  проекта – частично выполнено 
➢ Контроль за исполнением строительно-монтажных 
работ 





➢ Благоустройство 233 га 
➢ 60 построенных коттеджей. 
➢ 800 номеров комплекса. 
➢ 12 юрт 
➢ 40 скульптур 
Продукт проекта Многофункциональный комплекс "AQBURA Resort" 
 









Управление туризма Акмолинской области,  ТОО 




- по срокам; 
- по стоимости; 
- по ресурсам. 
-строительная организация выполнит работу в срок; 
-стоимость строительных работ и строительных материалов 
не увеличится; 
-своевременная поставка качественных материалов, 
трудовые ресурсы (строители) 
Ограничения 
проекта 
-срок: до 31 декабря 2022 годы; 
-бюджет: 38 млн долларов; 
-производственные травмы; 
-стандарты; 





- Отставание сроков сдачи объекта 
- Возникновение дополнительных затрат 
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Инициация – в течение 2017 года 
Планирование – до декабря 2018 года 
Реализация – с февраля 2019 
Завершение – до 31 декабря 2022  
 
